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S U M A R I O 
I . Memoria sobro los cantos , bailes y tocatas p a p u -
lares de la isla de Mallorca, ( cont inuación i, por / ) . A w-
tonto Kfiglttrt). 
I I , £1 lazareto del Pas Estret en Ibiza en el siglo 
x v i t , por D. Enrique Fajarr.rs. 
I t l , Persecuc ión de m a l h e c h o r e s f i ó ^ n ) , por Don 
E. Pascuai. 
IV. Bibliografía, por D. T. ¡~. 
V. Antichs privilegis y franqueses del regne de 
Mallorca, X d X V I , ( 1 1 . (7 • I ; 4 ° ) > P C T D- A". Aguiiv-
V I . Síndicos clavarios orenses de Mallorca, c o n t i -
nuación, por D. Sligntl Bonet. 
Pliego n de] tomo II de la Vida de R a i m u n d o Lulio 
por el P. A. R. P a s c u a l . — E s t e pl iego, anunciado por 
equivocación en el sumario del n ú m e r o anterior en logar 
de la LÁMIKA x c v m , se r e p a r t e con el presente . 
M E M O R I A 
SOBRE LOS CANTOS, B A I L E S V TOCATAS 
POPULARKS 
DE l.A 
[SLA DE MALLORCA 
|Continuaciún| 
I I . — C a n t o s de las faenas agrícolas 
complementarias 
Ocupan esta agrupación los cantos del IrascoU 
(trasiego), landre (esquileo), espada (peinar cá-
ñamo),- capolà (picar la carne para embutidos), 
etc . , etc. 
Este grupo podría ir englobado en el anterior 
Año IX.—Tonto V.—Xitm. 160. 
sí de la comparación de entrambos no resultaran 
algunas diferencias esenciales. Nos limitaremos 
á señalar las más notables: 1 . " No se observa 
en las canciones que lo forman la falta absoluta 
de ritmo de tiempo, pudiéndoselas, en general, 
adaptar á compás determinado. 2.' La tonalidad 
es más definida y se aproxima bastante á la mo-
derna, predominando el modo mayor. 3.* Las 
vocalizaciones y grupetos no son tan abundantes, 
aunque también existen. 
Conservan, sin embargo, la prolongación in-
definida de la última nota de cada periodo. 
El movimiento, por otra parte, que es lán-
guido y perezoso en los cantos del grupo ante-
rior, se vuelve más acelerado en los de éste. 
A fin de que los lectores puedan formarse una 
idea del carácter especial de estos cantos, damos 
á continuación la canción ¿fe s'espadá recogida en 
la Puebla. 
C ws, J , 01. s* üsr-AOA 
v ° z fe2 - r - · - f - 1 - ' ^ , 
EspaihUa 
Almo 
Jtó /te JFV-Í fto . /tfltft ]iinnt ffUf tii fit FJFLFI ran . it't 
- * - * - # - r -
9» 
Ab so ta de »'tipa.delta Binen 
jite fti /¡i ¿un rnn . lá 1 (¡í 
*i . a. ra pe . gá Col. que 
- i - ^ v ^ v ' v g*'g7 g-^  
r*g* 'g* r V r ^ 
Las corcheas marcadas en lineas aparte, re-
presentan los movimientos y golpes de la espa-
dilla, especie de sable de madera con que se 
peinan los manats (haces) de cáñamo que se sos-
tienen apoyados en los tribessos (caballete, de 
madera también, de tres pies) y sujetos con la 
mano izquierda ( ' ) . 
Los cantos de este grupo varían bastante de 
un pueblo á otro; siendo tanto mayor la diferen-
cia cuanto más larga es la distancia que separa 
los pueblos (*) . 
De la misma manera que cn el grupo anterior 
hemos hallado cantos que por excepción presen-
tan todos los caracteres enumerados en el pre-
sente, hallamos en éste excepciones, también, 
que podrían figurar cn el anterior. 
Véase una: 
Cansó d' es toxt>rk 
To . ne tics to . tifiirnn van. 
( 1 ) Este trabajo suelo ser d e s e m p e ñ a d o por m u -
jere&H 
(2) Nosotros h u n o s procurado buscar las canciones 
en los puntos donde éstas t ienen que ser más carac ter í s -
ticas. Asi, ]a canción dt s f upada de la P u e b l a , donde se 
cul t iva el cáñamo en gran escala, nos ha parecido Ja uids 
apropiada pa.ru c i tarla . 
É g l i l l f ? 
Y quespelay . . , re mi se 
I 
Y pen/uesu (¡iie's . li. . . ¡na 
<$ !£>„ 2 
P Í [ » £ ¿ | r ' r | i ; p ^ p i ¿ | 
mes, Es sames ran ticsn cara 
Procediendo con cada especie de canciones, 
como lo hicimos con el canto de la trilla, es de-
cir reuniendo distintas variantes, y sujetándolas á 
un cotejo cuidadoso, podríamos hallar las formas 
radicales primitivas de dichas especies; pero esto, 
sobre ser un trabajo que requiere gran abundan-
cia de materiales, alargaría demasiado las pro-
porciones de este escrito, cn el cual queda aún 
mucha materia de que tratar. 
El canto de los marineros y pescadores hubo 
de parecerse, en otros tiempos, al de los paye-
ses, pero ellos más que nadie en sus viajes, han 
recibido la influencia dc los pueblos que han vi -
sitado y su canto popular háse convertido cn 
una mezcla musical sin carácter ni fisonomia 
propios. 
|Contiuuará|. 
Antonio Noguera. 
E L L A Z A R E T O 
D E L PAS E S T R E T EN IBIZA EN E L SIGLO XVII 
[L a i s l a m i e n t o , c o m o s i s t e m a p r e -
v e n t i v o de las e p i d e m i a s , h a s i d o 
e n s a y a d o c o n v e r d a d e r a fe y c o n 
r a r a c o n s t a n c i a p o r los p u e b l o s m á s 
c a s t i g a d o s p o r las e n f e r m e d a d e s c o n t a -
g i o s a s . M a r s e l l a , a t a c a d a p o r la pes te b u -
b ó n i c a o n c e v e c e s d u r a n t e el s i g l o X V I , 
y ¡as is las B a l e a r e s , q u e r e g i s t r a n en su 
h i s t o r i a p á g i n a s m u y t r i s t e s , l l e n a s de 
d a t o s e p i d e m i o l ó g i c o s , no se a r r e p i n t i e -
r o n de h a b e r p u e s t o e n p r á c t i c a la c u a -
r e n t e n a , c u a n d o el p r e c e p t o salus popu-
li suprema lex se o b s e r v a b a c o n r i g o r , 
s in p r o t e s t a s del c o m e r c i o ni r e s i s t e n -
c i a s de n a d i e . 
E l l a z a r e t o , l u g a r f u e r a de p o b l a d o , 
q u e se d e s t i n a b a p a r a c u a r e n t e n a de los 
b u q u e s p r o c e d e n t e s de p u n t o s s o s p e c h o -
sos d e e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , lo e n -
c o n t r a m o s e n M a l l o r c a e n el s i g l o X V , 
y b a j o el d o b l e p u n t o de v i s ta de la h i s -
t o r i a loca l y d e la de la h i g i e n e p ú b l i c a , 
d e b e n p u b l i c a r s e c u a n t o s d a t o s se d e s c u -
b r a n e n los p o l v o r i e n t o s p a p e l e s d e 
n u e s t r o s a r c h i v o s , p a r a a b o r d a r m á s 
t a r d e e l e s t u d i o g e n e r a ! de los l a z a r e t o s 
y el s i s t e m a d e f e n s i v o e m p l e a d o p o r las 
g e n e r a c i o n e s p a s a d a s en t i e m p o s de 
e p i d e m i a s . 
S i n o tan e s t r e c h a s c o m o M a l l o r c a y 
M a r s e l l a , la is la de Ib iza m a n t e n í a t a m -
b ién r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n las p r o -
v i n c i a s d e L e v a n t e , v e r d a d e r a s a n t e s a l a s 
de las m o r t í f e r a s e n f e r m e d a d e s o r i g i n a -
r ias de los pa í ses de O r i e n t e , y , e s t a b a 
a d e m á s , e n c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n el 
l i tora l a f r i c a n o p o r e f e c t o de la p i r a t e r í a 
y del c a n j e d e c a u t i v o s . E s t o s m e d i o s de 
c o m u n i c a c i ó n f a v o r e c í a n el c o n t a g i o , fa-
c i l i t a b a n la c o n d u c c i ó n de los g é r m e n e s 
m o r b o s o s , y a u m e n t a b a n los p e l i g r o s d e 
u n a i n v a s i ó n e p i d é m i c a . A n t e ta a m e -
n a z a c o n t i n u a , los j u r a d o s e j e r c í a n u n a 
v i g i l a n c i a e s c r u p u l o s a p a r a d e f e n d e r s e 
d e ! i n v i s i b l e e n e m i g o q u e c o n t a n t a f a -
c i l i d a d se i n t r o d u c í a e n las p o b l a c i o n e s . 
Desde el á n g u l o q u e f o r m a la p l a y a dc 
las Figueretas, al p ié del Tuig deis 
Molins, s i g u e la c o s t a h a c i a cl E . s i n 
d e p r e s i o n e s p r o n u n c i a d a s h a s t a la e x t r e -
m i d a d S . E . de la i n d i c a d a c o l i n a , d o n d e 
¡os f r e c u e n t e s d e s p r e n d i m i e n t o s de la 
m o n t a ñ a h a n ido f o r m a n d o u n a e s p e c i e 
de c u e v a d e a n c h í s i m a p u e r t a y r e d u c i -
da t e c h u m b r e , a l g o r e s g u a r d a d a p o r dos 
is lotes c o n o c i d o s c o n los n o m b r e s d e 
Britxot gros y Brilxol peíit, c o l o c a d o s 
e n f r e n t e de e l la y á p o c a d i s t a n c i a d e la 
c o s t a . L a o r i l l a de la e s c o t a d u r a es d e s -
i g u a l , á t r e c h o s s e m b r a d a d e p e ñ a s c o s , 
c o n u n a d i s m i n u t a c u e v a , c a s i en el 
p u n t o de a r r a n q u e de !a e x t r e m i d a d O . , 
q u e !a t r a d i c i ó n h a s e ñ a l a d o c o m o g u a -
r ida de l o b o s m a r i n o s . E l d e s c e n s o es 
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( 1 ) + Díe 27 ni, Junii ;imi'> i natl . domini 1 6 8 7 . — 
Const i tui ts personalment Jos magchs . Vicent Domingo 
Bot ino , Jurat segon de ma major, Llorens G u a r d i a , J u -
rat tercer de lúa mit jana ; los m a g c h s . Juan Guasch de 
Juan Racional de ma major , y Joseph Montañés , Racional 
de 111a mit jana , e yo J u a n Bauptis ta Bot ino , not t . p u -
blich en la present Illa, y s .s . de la Magca. U n i v . en lo 
loch v u l g a r m e n t dit el pas estret , puesto asetíalat per los 
di ts Magchs . Jura ts per la ralio y lausa de hauer de h a -
cer c u a r e n t e n a lo patro Manuel Ravmon, j u n t a m e n t ah 
deu mariners , l o s e u g a n g i ï nomenat San Francesch , de 
robas y dames cuses que han aportat de la ci utat de A r -
g e l ; y axi en presencia dels test imonis infrascríts es p o -
saren en q u a r e n t e n a los referits deu homens y patró en 
lo dit puesto , els digueren q u e esta comensaua a contar 
desde el dia vint y quatre de Juny dels c o r r e n s , ab a d -
berlencia que debían obseruar y c u m p l i r tol lo c o n l v n -
g u t en las adbertençias que se les legi lo dia dels 2 j del 
corrent , sots incurs de las penas q u e se les feu per lo 
mageh. Ju*. G u a s c h , Racional major , de orda del Moll 
l l e . Sr. G o u c r . , com tambe habían de posar tota la roba 
en terra y asolear y serenar aquella orexant la c o n t i n u a -
ment , donant en una llista al dit Magch, Ju" . Guasch 
tota aquella , y tenint la bela del dít gangi) en la entena 
destesa v uiuplír tot lo b o t a m de aigua pasadas dins la 
mar, tol lo qual deuran obseruar sots la dita pena ; y axi 
quedaren posades en q u a r e n t e n a bous y sans al p a r è i -
x e r en presencia d L ds test imonis ínfrascri t í , quod fuit 
ac tum e t c . * v 
fArcb , M. de I , 
p o s i b l e , p e r o n o m u y fác i l h o y , d e b i d o 
s in d u d a á los d e s p r e n d i m i e n t o s . E n a l -
g u n o s p u n t o s s i t u a d o s e n t r e el i s lote 
g r a n d e y la o r i l l a n o h a y m u c h a a g u a , 
p o r la p r e s e n c i a de p e ñ a s c o s q u e p a r e -
cen d e s g a j a d o s de la c o s t a d e la m o n -
t a ñ a , p e r o la s o n d a a c u s a m á s p r o f u n -
d i d a d e n t r e el m i s m o is lote y el b r a z o 
o r i e n t a l d e la e s c o t a d u r a . 
E s t e l u g a r q u e se c o n o c e e n la l o c a l i -
dad c o n el n o m b r e de TVis Estret, fué 
s e ñ a l a d o p o r los j u r a d o s en 1687 p a r a 
l a z a r e t o , y es p r o b a b l e q u e m u c h o a n t e s 
se o c u p a r a c o n el m i s m o o b j e t o , c o n 
p r e f e r e n c i a á o t r o s s i t i o s m á s a b r i g a d o s , 
p e r o ta l vez m á s e x p u e s t o s á d e s e m b a r -
c o s y m e n o s f á c i l e s d e v i g i l a r , en c o n -
c e p t o de las a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s . 
M e r e c e a p u n t a r s e el p r o c e d i m i e n t o 
q u e e n t o n c e s s e g u í a n a q u e l l a s , c u a n d o 
l l e g a b a u n b u q u e d e p u n t o s i n v a d i d o s 
p o r las e p i d e m i a s , y se le s u j e t a b a á 
c u a r e n t e n a e n el l a z a r e t o . ( ' ) 
L o s J u r a d o s d e I b i z a , c o n v e r t i d o s e n 
J u n t a de S a n i d a d , n o c o n f i a b a n c i e r t a s 
d i r i g e n c i a s d e Í n d o l e d e l i c a d a á n i n g ú n 
e m p l e a d o s u b a l t e r n o . E l l o s e j e r c í a n la 
v i g i l a n c i a y se p r e s e n t a b a n en el s i t io 
d e s i g n a d o p a r a l a z a r e t o , n o t i f i c a n d o á 
las t r i p u l a c i o n e s d e l o s b u q u e í e l d í a q u e 
d e b í a n c o m e n z a r la c u a r e n t e n a y e l 
t i e m p o de d u r a c i ó n ; y e l los l e ían las d i s -
p o s i c i o n e s d i c t a d a s a ! e f e c t o , á las c u a l e s 
s e s u j e t a b a n las e m b a r c a c i o n e s en c u a -
r e n t e n a , y r e c o g í a n de los c a p i t a n e s ó 
p a t r o n e s u n a l is ta ó i n v e n t a r i o de los 
o b j e t o s q u e t r a í a n del p u n t o i n f e c t a d o y 
q u e d e b í a n d e s e m b a r c a r s e . E s t o s o b j e -
t o s , i n c l u s o la r o p a dc los t r i p u l a n t e s , se 
c o l o c a b a n en t i e r r a , e x p u e s t o s c o n t i n u a -
m e n t e ó la a c c i ó n d e los r a y o s s o l a r e s , 
d e la a g i t a c i ó n d e la a t m ó s f e r a y del 
r e l e n t e d e la n o c h e . M a n d a b a n d e s p l e g a r 
t o d o el v e l a m e n del b u q u e , p a r a q u e su-
f r i e r a el m i s m o o r e o ; y las b o t a s q u e 
s e r v í a n d e e n v a s e p a r a el a g u a p o t a b l e , 
se a r r o j a b a n a l m a r . L a i n f r a c c i ó n de 
las m e d i d a s a d o p t a d a s se c a s t i g a b a c o n 
s e v e r i d a d . 
L a v e n t i l a c i ó n c o n t i n u a d u r a n t e m u -
c h o s d í a s e r a u n a p r á c t i c a g e n e r a l i z a d a 
e n a q u e l l o s t i e m p o s en q u e los m é d i c o s 
n o d i s p o n í a n de los p o d e r o s o s d e s i n f e c -
t a n t e s q u e h o y t i e n e n á m a n o . El p r o c e d i -
m i e n t o se c o n s i d e r a t a m b i é n e f i caz e n la 
a c t u a l i d a d , y n o fal ta q u i e n lo a c o n s e j a 
e n m u c h o s c a s o s , c o m b i n a d o c o n la i n s -
p e c c i ó n s a n i t a r i a , c o n t o si se t r a t a r a de 
a l g o n u e v o i n t r o d u c i d o "en la h i g i e n e 
d e los m o d e r n o s l a z a r e t o s . 
E N R I Q U E K A J A R N É S . 
P E R S E C U C I Ó N D E M A L H E C H O R E S 
uANDO se d i c t a n b a n d o s c o m o el 
q u e m á s a b a j o i n s e r t a m o s , es 
q u e la l l a g a s o c i a l r e c l a m a e f i caz 
c a u t e r i o . 
N i n g ú n s i g l o c o m o el X V I I h a d e j a d o 
m e n M a l l o r c a tan m a r c a d o r a s t r o de h o -
r r o r e s : c o n s t i t u y e u n i n c o m p a r a b l e pe-
r i o d o de p e r v e r s i ó n m o r a l y d e d e s e n -
f r e n a d a s c o s t u m b r e s . 
E l Cronicón Mayoricense r e g i s t r a m á s 
d e d o s c i e n t o s c a s o s de m u e r t e , e n t r e e j e -
c u c i o n e s p o r s e n t e n c i a y h o m i c i d i o s : y 
en las Islas Baleares del i l u s t r e Q u a d r a -
d o h á l l a s e t a ! r e a l i s m o e n los m a g i s t r a -
les c u a d r o s d e c a d a e p i s o d i o c r i m i n a l , 
q u e el á n i m o l lega á s e n t i r e s c a l o f r í o s . 
A P e d r o S a n t a l i c i a se le a t r i b u y e q u e 
h i z o m o r i r p o r s u s m a n o s ó p o r las de s u s 
p a r c i a l e s , m á s de t r e s c i e n t a s p e r s o n a s : 
s e g ú n t e s t i m o n i o de los i n q u i s i d o r e s , las 
m u e r t e s c o m e t i d a s en t r e s a ñ o s — 1 6 1 6 á 
t f i í g — t r a s p a s a r o n el n ú m e r o de c u a t r o -
c i e n t a s : el t r i b u n a l d e ! S a n t o O f i c i o , e n 
s u s a u t o s de fe, in f l ig ió á m á s de c u a t r o -
c i e n t o s reos toda c l a s e d e p e n a s desde 
la m á s leve de v e r g ü e n z a p ú b l i c a , h a s -
ta la de hoguera- , a h o r c a d o s , d e g o l l a d o s , 
d e s c u a r t i z a d o s , a t e n a c e a d o s , m u t i l a d o s , 
a r r a s t r a d o s : hé a h í el e s p e c t á c u l o c o -
r r i e n t e ; y d ía h u b o en q u e á la vez se 
v i e r o n c o l g a d o s de la h o r c a s iete a j u s t i -
c i a d o s . P u ñ a l a d a s y d i s p a r o s de a r c a b u z 
y p e d r e ñ a l e s en las c a l l e s , e r a la r a c i ó n 
c u o t i d i a n a dc los q u e t e n í a n q u e v e n g a r 
o f e n s a s p r o p i a s ó s a t i s f a c e r l a s p o r e n c a r -
g o de q u i e n e s les p a g a b a n . H a s t a en la 
ig les ia se a n d a b a en o c a s i o n e s á c u c h i -
l l a d a s . 
A n a d i e se r e s p e t a b a : n o b l e s y p l e b e -
y o s , s e g l a r e s y e c l e s i á s t i c o s , h o m b r e s y 
m u j e r e s , desde el a l g u a c i l al m a g i s t r a -
d o , t o d o s c a i a n — l l e g a d a s u h o r a — c o m o 
la m i e s á los g o l p e s d e la s e g a d e r a . L a 
g u e r r a d e b a n d o á b a n d o , de f a m i l i a 
á f a m i l i a y de p e r s o n a á p e r s o n a , c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de d e s a f í o s q u e d e -
g e n e r a b a n en a s e s i n a t o s ; tal e r a el e s t a d o 
de vida en q u e se r e v o l c a b a u n a p a r t e d e 
la p o b l a c i ó n , y q u e M a l l o r c a c o n t e m -
p l a b a i n d i f e r e n t e ó a t e r r a d a . 
Y , es de n o t a r p o r o t r a p a r t e , q u e si 
las v i c t i m a s p e r t e n e c í a n á t o d a s las c l a -
ses de la s o c i e d a d , de ¡as m i s m a s s a l í a n 
t a m b i é n t o d o s los a u t o r e s . B a n d o l e r o s de 
p r o f e s i ó n r e c l u t a d o s de e n t r e la h e z : 
a p e l l i d o s de p r o s a p i a i l u s t r e ; f a m i l i a r e s 
del S a n t o o f i c i o ; e c l e s i á s t i c o s ; c a b a l l e r o s 
s a n j u a n í s t a s , t o d o s , c o n t a g i a d o s p o r 
a q u e l l a q u e es l í c i t o c a l i f i c a r de e p i d e -
m i a m o r a l , l l e g a b a n á e n c o n t r a r s e s o b r e 
la m i s m a p e n d i e n t e . P o r v e n g a r s e , f r a -
t e r n i z a b a n : i m p u l s a d o s p o r et c r i m e n , 
se u n í a n en u n m i s m o p e n s a m i e n t o . 
T a m p o c o se r e s p e t a b a el s a g r a d o . E l 
c o n v e n t o de las T e r e s a s e r a t e a t r o del in-
c a l i f i c a b l e a t r o p e l l o de s o r L e o n o r O r t i z y 
el de S t a . M a g d a l e n a del a t r e v i d o a s a l t o 
de B a l l e s t e r de T o g o r e s . L o s m a n d a t o s 
e p i s c o p a l e s e r a n d e s a t e n d i d o s , y las v ías 
de h e c h o , c u a n d o n o los i n s u l t o s de p a l a -
b r a , se e m p l e a r o n a l g u n a vez en c o n t r a 
del V i c a r i o g e n e r a ! p o r q u i e n e s m á s res -
petos le d e b í a n . L a s c á r c e l e s n o o p o n í a n 
r e s i s t e n c i a á los q u e se e m p e ñ a b a n e n 
a b r i r l a s p a r a d a r l i b e r t a d al a s e s i n o , y 
el h o g a r d o m e s t i c o e r a p r o f a n a d o s in es-
c r ú p u l o . 
A ñ á d a s e á t o d o e s t o los c h o q u e s c o n t i -
n u o s de a u t o r i d a d y j u r i s d i c c i ó n e n t r e el 
C a p i t á n g e n e r a l , la a u d i e n c i a , el o b i s p o , 
los j u r a d o s y el S a n t o o f i c i o , c o n la i m -
p r e s c i n d i b l e s e c u e l a de e x c o m u n i o n e s , 
a n a t e m a s y e n t r e d i c h o s , y t e n d r á m a t e -
ria el l e c t o r p a r a f o r j a r s e el m o d e l o d e 
a q u e l p e r i o d o t r i s t í s i m o , q u é , si e n la 
c i u d a d p o c o t e n i a d e e n v i d i a b l e , n o d e s -
m e r e c í a en las v i l l a s ; p u e s h u b o m o m e n -
tos en q u e s u s h a b i t a n t e s t u v i e r o n q u e 
b u s c a r r e f u g i o e n o t r o s s i t i o s , s i n v i s -
l u m b r a r el fin de a q u e l d e s p l o m e s o c i a l . 
B a s t e d e c i r , q u e c u a n d o el b a n d o l e r i s -
m o , ó s e a n los bandetjats, iba ya de c a p a 
c a i d a , se e s t i m a b a n t o d a v í a en m á s d e 
m i l los m a l h e c h o r e s q u e v a g a b a n p o r la 
i s la . 
Hé a q u í a h o r a e l d o c u m e n t o q u e c o -
r r o b o r a en p a r t e lo q u e a c a b a m o s de 
a f i r m a r : 
Nos donjoseph Je Lanuza y Rocaberti conde 
de Plasentia, bizconde de Rueda y Perellos, se-
ñor de [a vila de Seret en lo condal dé Rosselló, 
y baronías de Yilaritg y de Bors del Concell del 
Rey nostre señor, lloch y capita general en lo 
present regne de Mallorques é Illas adiacents. 
Encare que ab lo que nies se ha procurat posar 
tota diligentia y cuidado es estat en que se escu-
sasen delicias y que los habitadors dc esta illa 
poguessen viura quieta y pacíficament sens ésser 
otïesos, ab tot axo la experientia enseña ques van 
aumeutant los delinqüents, cometeu alguns furts, 
violent ¡as, compositions, maltractes y morts vo-
luntarias, proditorias, y sens causa, y es de ma-
jor desconsuelo ques perpretan en personas paci-
ficas y que desitjan ab tota quietud viura en sas 
cases; lo que appareix necesita de reme) para 
que no se arriba en estat mes infelís com altres 
temps se ha experimentat á causa de semblants 
delinqüents, y para que los naturals visquen en 
dites ses c a s t s , y fora dc ellas, ab tota seguratat 
quietud sense recel y perill de sas personas y 
hacienda, y sien los tais delinqüents punits y 
castigats, que es lo que ab conato es deu attendre 
no sols per nostra part sino tambe dels naturals 
de la present isla, dels quals sens dupte depenia 
la major part del bon succés, y ab confiança que 
a cada qual per sa part obrara lo quis toca, ha-
uem resolt de exir cn persona a la persequtio 
dels delinqüents, y prevenir algunas cosas que 
appareixcn ser necessarias ordenarlas, y manar-
las. Per tant ct nl'un ordenam y manam que ab 
tota puntualitat obseruen y guarden lo següent: 
E primo ordenam y manam a totom general-
ment de qualseuol grau o stement que sia, que 
dins vint y quatre horas presisas contadoras dc 
la publicatio de las presents, que qualseuol per-
sona qui tindrà cavall o cavalls que tot lo temps 
que starem personalment fora dc la ciutat de Ma-
llorcha en persequtio de delinqüents degue teñir 
aquell o aquells dins la ciutat sola de Alcudia o 
dins las vilas forenses dc son districte ahont se-
ran habitadors. sots pena de I. 16. per cada 
vegada applicadors a nostron arbitre, y lo cauall 
perdut, si jadons durant dit termini los dueños 
de dits caualls no aseguren que los delinqüents 
ab violentia o de qualseuol altre modo que puga 
acontexer no podran valer ni sentirse delís, sots 
pena que constant que qualseuol delinqüent o 
delinqüents se hauran seruít dc aquells seran los 
dueños [tinguts deputats y castigats com a fac-
tors de bandetjats y delinqüents com aparexera 
esser dc Justicia, seus que seis admeta alguna 
causa dc desculpa en son dcscarrcch. 
ítem ordenam y manam que tot lo temps que 
starem forc de dita ciutat personalment en dita 
persequtio los qui exiran fora de dita ciutat de 
Mallorcha fora dels murs de ella, tots los habi-
tadors de la de Alcudia tant dintre los murs de 
ella com fora, y los de las vtlas forenses y sos 
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termes en poblat y fora poblat, tant si aniran a 
peu com acauall no aportan capas, ans be vajen 
en cos y sens ellas, sots pena dc 5 ffi per cada 
qual per cada vegada que contrataran y la capa 
perduda, y altres penas a nostron arbitre reser-
uadas segons las circunstancias y qualitat de las 
personas que contrafaran. 
ítem ordenam y manam que totom general-
ment de qualseuol stament y qualitat que sian 
tingan sos mosquets, arcabusos dc munilio e es-
copetas dc las que no estan proibidas per prag-
máticas o edictas reals, condretas, ab munitio de 
bales, poluora, mctxc y tot lo demás necessari, 
para que sempre que convenga puga acudir ab 
tota puntualitat en servey de sa real Magcstad 
que Deu guarde y déla regia cort, sots pena dc 
5 ffi per cada qual applicndores a nostron ar-
bitre. 
ítem ordenam y manam als baties reals y sos 
llochs ttncns de la ciutat de Alcudia y vilas fo-
renses que per ningún cas permeten ni tollcren 
dexar entrar, star o habitar dins ditas ciutats y 
vilas forenses y llochs poblats algu o alguns de-
linqüents ab armas o sens ellas, tant de las pro-
hibidas com de las que nou son, ans be cnconti-
nent que los tais delinqueuts bandetj.irs, prego-
náis o no pregonáis, seran vists y trobats dins 
poblat o vutlan entrar cn ell fassan tocar lo at-
tambor y repicar las campanes ab rebato para 
que tots los habitadors ab las suas armas y los 
dits balles reals ab sos Ilochstinculs ab las suas, 
conforme los sera ordenat ab carta apart, vajen 
cn persequtio dels tals delinqüents fins a teñirlos 
capturats o fora del districte dc cada qua! en dita 
ciutat de Alcudia y vilas forenses; y si sera ne-
cessari entrar cn altre districte cu persequtio dels 
tals delinqüents los vajen axi mateix perseguint 
ab la matexa forma fins encontrar los naturals dc 
altre destiictc que vajen per lo mateix afleete dc 
persequtio; y sí seran bandetjats dels cridats 
morts o vius no podeutlos capturar los podran 
tirar y matar sens incorre pena alguna; y cn cas 
de conirafactio incorreran los balles y sos ¡lochs. 
lincns cn pena de 2 0 0 TÈ y desterro dc la present 
isla, y los qui no acudiran a dit scruey y perse-
qutio incurrirán en pena dc 2 j per quiscuna 
vegada que contrafaran y altres a nostron arbitre 
reservadas. 
ítem ordenam y manam que sempre que los 
habitadors dc dita ciutat dc Alcudia y vilas fo-
renses exiran a la persequtio de delinqüents a so 
de attambor y rebato de las campanas, que axi 
mateix que los quis trobaran (ora dc poblat o 
altrement habitaran cu algunas alearías o posse-
ssions sois la matexa pena del capítol antecedent 
vajen a seguiment de dita persequtio 
ítem ordenam y manam als dits baties reals y 
sos llochstinents que durant dit temps poseu 
guardas y seutincllas de vista que sian personas 
de confiansa y fidelitat, sens que en aço hi baja 
excepció dc personas, en los campanars de las 
iglcssias, o en alguna part que appareguc mes 
conuenient, com tambe en algunas parts de son 
districte, para que pugueu descubrir [a campaña 
y los delinqüents y liomcns de armas, y sempre 
que ditas guardas, o seutincllas descubrirán de-
linqüents o homens dc armas tingan obligat ¡O 
de donar avis a los balles reals o sos llochstinents, 
especificant lo nombre dels tals y cl camí que 
fcyan; y tenintnc notitia los dits balles y sos 
llochtincnts tingan obltgatio dc exír a toçh de 
attambor y rebato dc las campanas cn persequ-
tio de aquells scguiíitlos ab lo modo susdit. 
ítem ordenam y manam que sempre y quant 
los dits balles reals y sos llochstinents llaman dc 
exir a dita persequtio de delinqüents, bandetjats 
y homens de armas, o tindran cu qualseuol ma-
nera notitia dc aquells, nos ne done avís cncon-
tinent y a las vilas circunuccines para que ab tota 
puntualitat acuden a dita persequtio, fent las 
matexas diligentias ab lo attambor y repicar re-
bato dc las campanas, para que de esta manera 
sian mes segurament perseguits v no pugnen 
esser perduts de vista ni escapar de la captura. 
ítem ordenam y manam a totom generalment 
de qualseuol grau o stament que sia, en poblat 
o fora poblat veurà o tindrà notitia dc alguns 
bandetjats o homens de armas, que cncontinent 
tinga obligatio de anar auisar lo baile real o sos 
llochs de son districte, y los habitadors de la ciu-
tat de Mallnrcha y sou terma al qui per nos pre-
sidirá en ella, donant notitia de las personas de 
armas y delinqüents hauran vist o sabran que 
sian en publich o escondits, sots pena los qui 
contrafaran deque seran punits y castigats com 
a fautors de delinqüents, conforme sera de justi-
tia cn sos bens y personas, fins apena dc mort 
natural inclusive. 
ítem ordenam y manam a totom generalment 
dc qualseuol grau o stament que sia, etiam que 
sien trcgiucrs o vtandants, que sempre que per 
algunas personas los sera l'et agravis o amenasas 
demanar cn sas casas o fora de ellas, pa, vi, carn 
o qualseuol altre manteniment, armas, poluora, 
balas, mctxe o altre qualseuol monitio, diner, 
robas, sebatcs o qualseuol altre cosa, tingan 
oblígatio encontincut deuuntiar ho als balles reals 
o sos llochstinents del tal districte ahon los hau-
ra suecchit, y si scra dins lo terma de la ciutat de 
Malorcha al qui per nos presidirá en ella, indivi-
dúan! ab tota puntualitat lo que ab ells haura 
passat, sots pena de esser tinguts y castigats com 
a fautors dc delinqüents, com sera de justitia. 
Ítem statuim, ordenam y manam que de aqui 
al devant per nigun temps persona alguna de 
qualseuol conditio o stament que sia, no gos ni 
presumesca aportar baló an cl sombrero a la part 
dreta ni squerra, a la part davant ai derrera, ans 
be aportan aquell seus baló algú ni altre qualse-
uol señal que denot ni denotar puga parcialitat, 
aque estindra la diguda atendencia, sots pena dc 
to ffi per cada vegada ques contratara; y que axi 
matéis no pugan aportar mascara, becha posada 
en la cara, mostatseras grans ni petitas, ui altre 
cosa qui puga impedir franquear la cara, ni las 
pugan aportar dins las butxaques ni altre part de 
s jn cos, ni en part que deprompte se pugan va-
ler de ellas, y a ç o tant de dia com de nits, en 
poblat ni fora poblat, sots pena de 1 0 tt" applica-
dores a nostron arbitre y dc altres penas a nos 
reservadas. 
ítem ordenam y manam que durant lo termini 
de dita persequcio las personas de feyna que la 
íeran fora poblats, misatjes, pastors o altres qual-
seuols qui treballaran cu campana, sempre que 
najan de diñar, sopar o pendra altre manteni-
ment, no sen pugan portar cn si, sino que sen 
vajeo a menjar en sas propias casas o de sos 
amos, y que dins lo mateix termini de dita perse-
qucio los amos nols porten lo sustento en dita 
campaña, sots pena per cada vegada que m i s o 
altres contrafaran de 1 0 I B . 
ítem ordenam y manam que durant lo termi-
ni de dita persequtio que persona alguna que 
lia ja de surtir de son districte per anar fora dc 
aquell y constituirse cn altre districte, no puga 
aportarsen pa, vi, carn o altre sustento, en ahre 
districte si no es prenint billet del baile real del 
districte de hont se partirá, y dega aquell entre-
gar al baile real o a son Uochtinent a la vila o 
lloch ahont anira, y si van a la ciutat de Mallor-
cha a las guardas de las portas, para que exami-
nen si lo que sen aportauen arriba integro del 
modo ques contendrá en lo billet quant se parti-
ren, perqué es puga aueriguar en que part ho 
hauran distribuit lo que faltara; sots pena de > 16 
per cada vegada que contrataran, y altres penas 
a nos reseruadas. Y los bailes y guardas que aço 
se negligiran incorreran en pena de l o 16 per 
io3 
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fi^A musa latina en Montserrat.— 
ü vmva Antología de poetas latinos de 
| f ü ~ r ! Í l l los siglos x v i y x v n e s e l t í t u l o 
d e u n c u r i o s o f o l l e t o r e c i e n t e m e n t e d a d o 
á l u z por primera ve^ p o r e l i l u s t r a d o 
c a n ó n i g o d e l a C a t e d r a l d e V i c h , mestre 
quiscuna vegada, y altres reseruadas a nostron 
arbitre; y sempre y quant los dits balles o guar-
das los apparexcra naxer alguna sospite de h a -
uerse disipat ditas cosas dc sustento en us o be-
nefici dc bandetjats o delinqüents, asegurantse 
primer de las tais personas sospitosas, nos nc 
daran auis a nos o a la dita ciutat dc Mallorcha 
al qui per uos presidirá, perqué pugan ser casti-
gats conforme scra de justitia. 
ítem ordenam y manam que qualseuol persona 
de qualseuol grau, stament o qualitat que sia, 
que tinga las armas guiadas o guiatje de sa per-
sona, se tingan per desguiats de ditas sas perso-
nas y armas dins sis horas contadoras de la pu-
blicatio de las presents en auant, lo qual termini 
passat podran ser capturats y castigats com de 
antes del dit guiatje per los delictes hauran c o -
mesos y port de armas. 
ítem cn virtud de las presents sots bona fe y 
paraula real, prometem a qualseuol persona de 
qualseuol grau o stament que sia qui nos donara 
notitia dc alguns delinqüents que estigan escon-
dits o dc personas quels bajan afavorits, quels 
guardarem tot secret seus deduirse les notitias 
donaran cn scrits, y los donarem audientia se-
creta si voldran 
Totas las quals cosas manam guardar y obser-
uar sens derogatio de pragmáticas y edíctas reals 
altrcment pnblicati, ans be volem resten en sa 
forsa y valor, y en quant sia necessari las ratifi-
can] , 
Y perqué [as damunt ditas cosas vingan a no-
titia dc tots y ningu puga allegar ignorantia ma-
nam las presents ser publicadas per los llochs 
acustumats de la present ciutat, cn la de Alcudia 
y demes vilas y parrochias foranas del present 
regne y llochs acustumats de aquellas. Dat en 
Mallorqaes ais 2 1 abrils 1 6 3 9 . — E l Conde de Pla-
sència.—V, Martorell, rus. — Yt, Vilasali.—Des-
coll ff. adts. 
E . P A S C U A L 
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p o é t i c a s en l a t i n , q u e m u r i ó en d i c h o 
m o n a s t e r i o en i 5 5 5 . Saxia es el n o m b r e 
d e u n a n e r e i d a , q u e , a d i v i n a n d o u n p o -
d e r s u p e r i o r , m e n o s p r e c i a el de N e p t u -
n o , g r a v e m e n t e a t r i b u l a d o á c a u s a del 
t r a s t o r n o p r o d u c i d o en los cerúleos rei-
nos p o r el D i l u v i o u n i v e r s a l , y h u y e 
p e r s e g u i d a p o r el D i o s á t r a v é s d e m a r e s 
y t i e r r a s , h a s t a l l e g a r á o r i l l a s del L l o -
b r e g a t , en d o n d e , c o n v e r t i d a en p i e d r a , 
c r e c e h a s t a f o r m a r la m o n t a ñ a m i s t e -
r i o s a . De su n o m b r e s o l o se d e d u c e , p u e s , 
q u e el p o e m a , c o m o e n g e n e r a l los de 
su é p o c a , e s t á c a l c a d o s o b r e los m o l d e s 
c l á s i c o s , y q u e , a u n q u e c r i s t i a n o , d e v o t o 
y c o n s a g r a d o á la M a d r e d e J e s ú s , no 
p u e d e p r e s c i n d i r de la i n t e r v e n c i ó n d e 
los d ioses del O l i m p o , s i q u i e r a a p a r e z -
c a n c o m o t r o f e o s de v i c t o r i a . L a d e s -
c r i p c i ó n d e la t í p i c a M u n t a ñ a , la l e y e n d a 
dc G a r í n , la m i l a g r o s a i n v e n c i ó n dc la 
V i r g e n y el s a g r a d o c e n o b i o , s o n el o b -
j e t o del p o e m a , q u e , e s c r i t o c o n p l u m a 
s i e m p r e fácil y á v u e l t a s i n s p i r a d a , r e -
v e l a en el P . B r e n a c h , a d e m á s de u n a 
f a m i l i a r i d a d c o n los c l á s i c o s , a ú n en 
a q u e l l a é p o c a nada c o m ú n , y de u n a d e -
l i c a d e z a y e s m e r o e n la d i c c i ó n e n a l t o 
g r a d o r e c o m e n d a b l e s , v iveza de i m a g i -
n a c i ó n y a l t a s dotes de v e r d a d e r o p o e t a . 
L l e n a n la s e g u n d a m i t a d del fo l le to 
un h i m n o del P . A n t o n i o D e s c a u l i e s , 
c a t e d r á t i c o de l e n g u a h e b r e a , c a l d á i c a y 
s i r í a c a en la U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , 
de v e r s o l í r i c o a u n q u e d e a s u n t o é p i c o , 
el c u a l , m á s q u e los t i e m p o s del P e -
n a c i m i e n t o , r e c u e r d a los de ia d e c a d e n -
c i a ; u n a e l e g í a d e e x c e s i v o s a b o r c l á -
s i c o de un p e r e g r i n o b e l g a ; un e p i g r a m a 
d e m a s i a d o i n g e n i o s o del P . J o s é A g u i r r e , 
m o n j e e m i l i a n e n s e , y o t r o s dos de m á s 
b u e n g u s t o del f r a n c é s P . M i c h ó n ; u n a 
e l e g a n t e c o m p o s i c i ó n en H u i d í s i m o s e x á -
m e t r o s del c a b a l l e r o v a l e n c i a n o , J a i m e 
J u a n F a l c ó ' q u e « r e v e l a al i n s i g n e va te 
1 Epigramma x x v i , pág, 6 del libro «Epi-
grammata» publicado por José Gasch—Valencia 
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en Gay saber, D . J a i m e C o l l e l l , C o m o 
s u t í t u l o i n d i c a c o n t i e n e es te l i b r i t o u n a 
c o l e c c i ó n de p o e s í a s l a t i n a s , c o p i a d a s de 
u n c ó d i c e m a r a v i l l o s a m e n t e h a l l a d o en 
F r a n c i a á p r i n c i p i o s de este s i g l o p o r 
F r . F e r n a n d o T o r r a l b a , b e n e d i c t i n o d e 
M o n t s e r r a t ; c ó d i c e q u e , d e s p u é s d e b u s -
c a d o c o n i n ú t i l a f á n p o r n u e s t r o p o e t a , 
v i n o r e c i e n t e m e n t e á s u s m a n o s por u n a 
fel iz c a s u a l i d a d e n la B i b l i o t e c a e p i s c o -
pal d e V i c h . P r e c e d e á la A n t o l o g í a : 
u n a b r e v e d e d i c a t o r i a en q u e el e d i t o r 
c o n entrañable afecto d e v u e l v e á la B i -
b l i o t e c a del f a m o s o M o n a s t e r i o , atavia-
do con los honores de la imprenta, el 
c ó d i c e q u e s a l i e r a d e a q u e l l o s e s t a n t e s ; 
y u n e s t u d i o b i b l i o g r á f i c o q u e á la vez 
h a c e n i n t e r e s a n t e la m i n u c i o s i d a d del 
e r u d i t o , el c a r i ñ o del b i b i i ó í i l o y el e n t u -
s i a s m o del p o e t a p o r t o d o lo q u e a t a ñ e 
á la q u e s u e l e l l a m a r Casa parral de 
Catalunya. 
A l a c a b e z a de la s e r i e de a u t o r e s q u e 
f o r m a n la A n t o l o g í a , a p a r e c e y a ú n r e -
s a l t a la figura del c o l e c c i o n a d o r del C ó -
d i c e , P . A n s e l m o F o r c a d a , m o n j e b e n e -
d i c t i n o d e M o n t s e r r a t y p r o c u r a d o r del 
M o n a s t e r i o ; el c u a l , si h e m o s de j u z g a r 
p o r los t r o z o s t r a n s c r i t o s , v e r s i f i c a b a en 
l e n g u a l a t i n a c o n m á s g u s t o y m a y o r in-
g e n i o q u e e n la c a s t e l l a n a . 1 
D e las o b r a s c o n t e n i d a s en la A n t o l o -
g í a la m á s i m p o r t a n t e p o r s u e x t e n s i ó n 
y a ú n p o r su v a l o r l i t e r a r i o es la t i t u -
l a d a Saxia, c u y o a u t o r es el P . F r . A n -
t o n i o B r e n a c h , R o s e l l o n é s , m o n j e b e n e -
d i c t i n o de M o n t s e r r a t , e x c e l e n t e h u m a -
nis ta y a v e n t a j a d o a u t o r d e o t r a s o b r a s 
' He aquí un epigrama, con buen acierto co-
piado por Collell, que pudiera atribuirse á Mar-
cial, si Marcial hubiera sido cristiano: 
'Domino Muño liorghesio Consiliario Bruxellens'i, 
in die ejusdcm sancti, ctti paivns Ncpos Mariios pa-
nes, ejus axor flores {fiandrico more), et ego sacram 
Communiomm imperlii, anuo Domini i66y. 
EPIGRAMMA 
'Dulcitt dant pueri, coujux i Ibi florida niiitit 
Manera; quid el ego nif, nisi vota, dabo'í 
O fallar! nam, Maree, tibi pro muñere festi 
Martia de calis, quam bona, tiba feiam 
» q L I e á los o c h o a ñ o s d e e d a d , si h e m o s 
»de c r e e r á X i m e n o , e n t e n d í a la n a t u r a -
l e z a de las s í l a b a s , m e d i a los v e r s o s 
^ d i e s t r a m e n t e y r e p e t í a de m e m o r i a t o d o 
»el V i r g i l i o » ; o t r a c o m p o s i c i ó n en m e -
lodiosos e x á m e t r o s del D o c t o r ü s s e t , 
m é d i c o b a r c e l o n é s , m o d e l o de a p a c i b l e 
s e n c i l l e z y v i g o r o s a e l e g a n c i a , q u e m á s 
b ien p a r e c e i n s p i r a d a á u n j o v e n a s c e t a 
q u e á u n d e v o t o o c t o g e n a r i o ' ; un d e l i -
c i o s o y t i e r n i s i m o e p i t a l a m i o del d o m i -
n i c o i t a l i a n o P . S e r a f í n C a v a l l i , y u n a 
1 L:n la misma dice el dichoso anciano que 
ha vivido ya casi ochenta años, más no por esto 
haber considera llegado todavía á Ea enfermiza 
vejez; 
rispiéis, itt céleres ilienses hibuitliir el anni 
Ulque onerata malis properat morbosa seiiedus 
Bisque quatuor denos ut v'txi cirriter anuos? 
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FRANQUESES Y PRIVILEGIS DEL REGNE 
x 
viij. idus madii M.CC.nl vij 
Quod si aliquis leudar daré pro rcl·iis censuah-
bas jacccitses uel malguyreuscs sólita! tol reales Va-
lencie. 
"ÉovERtNT uniuersi quod nos Jacobus Dei 
J gracia res. Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comes Rossilíonis et Ur-
gelli et dominus Montispesullani, quia in nona 
moueta nuua est constitució facienda, statuimus 
quod tabula presentis monele realium Valencie 
duret in ciuitate et toto regno Valencie et in ci-
uitate ettoto regno Majoricarum per quadragiuta 
dies continué completos in uno quoque loco-
rum, computandos a dic qua a nobis et nostris 
substitutis publicabitur ípsa moueta. Statuimus 
itaque uolumus et mandando sancimus quod 
infra tempore predictorum quadragiuta dierum 
aliquis, palam uel oculte, modo aliquo, causa, ne-
cessitate uel aliqua alia rationc, non extrahat uel 
extrahi faciat a predictis regnis uel eorum perti-
nentiis, jaccenses, malguyrenses, barchinonenses, 
platam, aurum uel argentum, nec aliquam aliam 
monetam uel bozonaylam, sed tota predicta mo~ 
8 maig de 1247 
Que si ateu es tengut donar per cens jaqiteses ü 
matguyrcses puseha a!retaut> reyals donar. 
I apuín tuyt que nos en Jacme per la gra-
¡ eia de Deu rey Darago, de Malorques c 
_] de Valencia, comte de Barcelona e 
Durgel, e senyor de Montpestler, car en nouela 
moneda nouela constitució sa a fer, stabüm que 
la taula de la present moneda de reals de Valen-
cia dur en la ciutat e en tot lo regne de Valencia 
e en la ciutat e en tot lo regne de Malorques, 
per quarantè dies contínuament eomplits en 
cascun loch, contadors daquel dia enant en lo 
qual per nos o per los substituïts nostres hi sera 
publicada la dita moneda. L asi stablim e uolem 
e manans ordenam que enfre lo temps dels dits 
quarantè dies alcu, manifestament ne amagada 
en alcuna manera, per alcnna rao o necessitat o 
alcuna manera, no trega ne trer faça dels dits 
regnes ne de lurs pertinences, jaqueses, malguy-
reses, barceloneses, plata, aur, ne argent, ne ne-
guna altra moneda ne boçonava, mas tota la 
b r e v e oración de a u t o r d e s c o n o c i d o ; d e -
d i c a d a s t o d a s á la V i r g e n d e M o n t s e r r a t . 
F i n a l m e n t e c o m p l e t a n el o p ú s c u l o un 
h i m n o de S. Dei geniírice V. Maria del 
c i t a d o D c s c a u l i c s , y u n a Elegia de Dei-
para Virgine natum cruci ajixum de-
jlente, c l á s i c a en la d i c c i ó n , p e r o c r i s t i a -
n í s i m a é i n s p i r a d a p o r a c e n d r a d o s e n t i -
m i e n t o . 
L a o b r a de n u e s t r o a m i g o n o s e r á p o r 
c i e r t o en e s t o s t i e m p o s ni m u y l e í d a ni 
b a s t a n t e e s t i m a d a ; b á s t e l e al i n s i g n e 
poeta la s a t i s f a c c i ó n de h a b e r c o n t r i -
b u i d o á la f a m a de la g l o r i o s a m o n t a ñ a , 
de h a b e r l i b r a d o de la o s c u r i d a d los 
n o m b r e s de r e s p e t a b l e s a u t o r e s y e n r i -
q u e c i d o la l i t e r a t u r a p a t r i a . R e c i b a nues -
t r a e n h o r a b u e n a . 
T . F . 
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damuut dita moneda e tota bossonaya sia apor-
tada al maestre de la dita moneda o als cambia-
dors o tenens Ics taules nostres de la dita moneda 
a candar ab reals de Valencià al preu dauayl jus-
tament taxat. E aytant con la taula nostra per los 
dits quaranta dics durara en cascuna dc Ics dites 
ciutats, viles e loclis, sien donats c reebuts sclze 
malguyrcscs per dotze reyals dc Valencia; c un 
diner dc plata dc pes sia donat c rcebut per tres 
diners malguyrcscs; c quinze diners jaquesessien 
donats e reebuts per .\ij . reyals; c ,xv. torneses 
sien donats e reebuts per ,xij . reyals; c debcuyt 
barceloneses sien donats e reebuts per sij . re-
yals; e un morabati alfonsí sia donat e rcubut per 
sis sous de reyals; e una maçmudina jucifia sia 
donada e reebuda per quatre sous de reyals; 
e maemudina contrafeta sia donada e reebuda 
per tres sous e sis diners dc reyals. Passats 
empero los dits quaranta dies establim que al-
cun creslia, juhcu o san ay habitador de les 
dites ciutats c regnes, encare tols altres aqui 
Uments, que deuen o deuran, ab cartes o sens 
cartes, jaqueses, malguyrcscs, barceloneses o 
qual queus placía altra moneda en la qual sia 
coure, no pach sino diners dc reyals de Valen-
cia; e per jaqueses, malguyrcscs, torneses e bar-
celoneses que deuran paguen diners dc reyals 
segons que diners dc reyals ab les dites monedes 
en taules del cambiadors ualran. E qui es tengut 
dc pagar per coses censáis diners jaqueses o mal-
guyrcscs censáis pach ayianls diners dc reyals de 
Valencia quans jaqueses o malguyrcscs seran con-
tengurs en lesearles enfíteotiques. E qui es tengut 
jaqueses o malguyrcscs pagar per loguer de forns, 
dc molins o dobradors, o per loguer de qual 
queus placía altres coses, pach aytants diners re-
yals quants diners malguyrcscs o jaqueses era 
tengut de pagar per logucrs damunt dits. E asso 
matex sera entes de tienda fcyta a temps, de 
fruyts o dcsplets de terra o darbres, c daltres ren-
des. E car dc manament c constitució nostra 
special malguyrcscs ab jaqueses eren e corrien 
comuns en tots usos domens c pagues, jatsia que 
sia contengut en Ics cartes que sia feta paga de 
jaqueses establim que sia feta paga de reyals de 
Valencia, segons que malguyrcscs ab reyals ual-
rau cu Ics taules dels cambiadors a cambi aquel 
dia en lo qual sera feta paga del deute; e axi no 
sia tengut alcu demanar reyals ab jaqueses sino 
tan solament ab malguyrcscs, cor de manament 
iiuta et quelibct bozonaxla delcratur ad magis-
trum ipsius moncte uel ad camsores siue tcnen-
tes tabulas nostras moncte, cum rcalibus Valen-
cie juxto ct taxato precio inlerius distrahenda. 
Et quamdiu tabula nostra per dictos quadraginta 
dics durauit in unaquaquc ciuitatum, uillarum ct 
locorum, den tur ct recipiantur ses dècim malguy-
renses pro duodecim realibus Valencie, et unus 
denarius plate ponderis detur ct recipiatur pro 
tribus dcnariis malguyrenses, ct quindecim dena-
rii jaccenses dentur ct recipiantur pro duodecim 
reales, et quindecim turouenses dentur et reci-
piantur pro duodecim reales, et decem et ocio 
barch i non cuses dentur et recipiantur pro duode-
cim reales, et unus morabaiinus alphonsinus detur 
et accipiatur pro se.x solidos realium, ct una ma-
cemotiua jucefie detur et accipiatur pro quatuor 
solidos regalium, et macemotina contrafacta detur 
ct accipiatur pro tribus solidis se\ dcnariis rea-
lium. Transactis autem predictis .xl. diebus sta-
tuimus quod si aliquis cliristianus, iudeus uel sa-
rracenus, habitator in predictis ciuitatibus cl reg-
nis, nec non el omnes ai i i confluentes ibidem, 
qui debent ucl debuerint cum cartis uel sine ear-
tis jaccenses, malguyrenses, barcliinonenses, ucl 
quamlibet aliam moneiam in qua sit cuprum, 
non soluant nisi deuarios realium Valencie; et 
pro jaccenses, malguyrenses, turonenscs el bar-
chinonenses quos debuerint soluant deuarios rea-
lium secundum quod denaríi reales cum predictis 
monetis In tabulis camsorum ad cambium ua-
lucrint. Et qui lenctur soluere pro veluis ceusua-
libus denarios jaccenses ucl malguyrenses censua-
les soluat tot deuarios realium Valencie quot jac-
censes uel malguyrenses fuerint contenli in ins-
trumentis emphiteoticis. Et qui tenentur jaccenses 
uel malguyrenses suluerc pro loguerio domorum, 
furnorum, molcndinorum uel operatoriorum, 
uel pro loguerio quorumlibet aliorum, soluat tot 
denarios reales quot denarios malguyrenses ucl 
jaccenses tenebatur solucre pro logeriis. Et boc 
ídem intelligatur de ucnditionu ad tempusfacta de 
íructíbus siuc cxplctis ierre uel arborum ucl alio-
rum rcdditunm. Et quia de mandato et coustitu-
tionc nostra speciali malguyrenses cum jaccenses 
erant et currebant comunes in ómnibus usibus ho-
minum et solutionibus, licet cominuatur in instru-
mentis quod fiat solució jaccenses constituïm us 
quod fiat solució realium Valencie secumdum 
quod malguyrenses cum rcalibus ualucrint in tabu-
lis camsorum ad cambium illa dic qua fict solutio 
debiti, et sic non tcncatur aliquis dcducere reates 
cum jaccenses nisi solum m o d o cmn malgoyren-
ses, cum de mandato nostro solutiones malguy-
renses fiebant in regno Valencic pro jaccenses, et 
erat in cleccionc debitoris solucrc malgnyrcnses 
uel jaccenses, quod tune magis uellct, et mime-
rus et quantitas siue pondus ex co non auincii-
tabatur danti nec recipicnti. Et transactis ctiam 
predictís ,xl. diebus tabule, qui debet aurum uel 
argeiitum pro censualibus uel alia qualibet de 
causa uel contracto, soluat illud, uel creditor 
uel domínus eensus recipiat pro auto uel argento 
deaarios realium secumdum quod ualuerint in 
tabulis camsorum ad cambinni si recipicus ma-
lucrit denarios realium quam aurum uel argen-
tum, Qnicumquc autem contra predicta uel co-
rum aliqua feccrit, confiscatis ómnibus bonis 
suis, corporalcm penam paciatur quamcumque 
sibi decrcuerimus infligenda. Data Valencic viij, 
idus madÜ anno Domini millesimo ducentésimo 
quadragesimo séptimo. 
SigiiLim Q5| Jacobi Dei gracia regis Aragouum, 
Majoricarum et V alende, comitis Barchinone ct 
Vrgelli et domini Montispcsullani. 
Hujus rei testes sunt: C a i r o c t u s , Jacobus de 
Ceruaria, G. de Montechatano, G. de Angularia, 
R. de Timor. 
Siguum |¡JS( Guillcrmi scribe et notarü domini 
regis qui mandato ipsius hec scribi fecit loco die 
ct anno prefixis. 
X I 
i j . k a l e n d a s n o v e m b r i s M CC x l v i j 
Quotl adnocaii jurtnt. 
o l * e r i \ t uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rcx Aragonum, Majoricarum et 
Valentie, comes Barchinone ct Vrgel-
li et domínus Montispcsullani, militad ciuitatis 
et regni Maioricarum prouidere uolcntcs, statui-
mus per nos et nostros ín pcrpetuum et smeí-
mus quod aduocati jürent sub hac forma: Ego, 
talis, juro quod fideliter ct legaliter ín aduocatio-
nis olhcio me habebo, et nullam causam que se-
cundum meam bouam couscicnciam injustam mi-
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31 octubre de 1247. 
Quels anotats juren sois aquesta forma an¡ que 
la auoeacio los sía atorgatla. 
•Sí^ñ^^i ^Pit-:x tuyt que nos en Jacme per la gra-
fljfljteS^HCIA de Deu rey Darago, de Malorques C 
de Valencia, e comte dc Barcelona C 
Durgcl e senyor dc Montpestler, volens prouccr 
a utilitat de la ciutat c del regne de Malorques, 
establim per nos e per los nostres per tots temps 
quels auocats juren sots aquesta forma: J o aytal 
jur que feclment e leyalmcnt en offici dauocacio 
me hauré, C negun pleyt lo qual segons M A bona 
consciència no just me parega no reebre sots 
nostre les pagues de malguyreses eren fetes cn 
lo regne de Valencia per ¡aqueses, e era en elec-
ció del deutor pagar malguyreses o jaques quals 
que lauors mes se uolgues, el nombre e la quan-
titat ol pes per asso no era acregut al donant ni 
al reebent. F, passats encara los dits quarantè 
dies dc la taula aquel qui deu aur o argent per 
censáis c per qualque altra raho o contrast pach 
aquel, el creedorol senyor del cens reeba per aur 
o per argent diners de rcyals segons que ualran 
en les taules dels cambiadors a cambi sil reebent 
nolra mes diners de reals que aur o argent. Qual 
que qual empero contra les damunt dites coses o 
contra ¡ticuna daquelcs Tara, confiscats tots los 
seus bens, corporal pena sostenga, la qual nos a 
aquel uolrem o concxcrcm que fassa a donar. 
Dada a Valencia .viij. dies anats dc mayg en layn 
de nostre Senyor M.CC.xl. set. 
Senyal den Jac me per la gracia de Dcu rey 
Darago, do Malorques e de Valencia, comte de 
Barcelona c Durgcl e senyor de Montpestler. 
Testimonis son daquestes coses: En Garroç, 
en Jacme dc Ccruera, cn G. dc Moneada, en 
G. Danglesola, cn R. de Timor. 
Senyal Q¡l den G, scriua notari del senyor Rey 
qui per manament seu aquestes c o s e í feu scriure 
el loch, el dia c en lavn damunt dits. 
i o S 
hi videbitur recipiam sub aduocationc mea ne 
sub patrocinio meo, nec aliquid malicióse h a -
gam uel dicam in aliqua causa recepta sub aduo-
catione mea; et si in principio, medio ucl fine 
cause, injusta michi causa uideatur, statim dicam i l l i quem deffendam, ct contra mcam bonam 
conscienciam in aliquo non allcgabo, et nun-
quam pactum laciam cum eo quem juvabo quod 
aliqua certa porcio illius rei de quaagatur debeat 
esse mea, nec instruam uel informabo partos nisi 
de ueritate dicenda. 
ii Quod ckrkus non aduocel in curia ¡ecularis.— 
Constituimus itaque quod aliquis elcricus non 
aduocet in curia seculari. 
iij Quod omnes hiles infra iij. menses terminen-
tur.—Et omnes littes, quantecumque quantitatis 
uel conditionis fuerint, infra tres menses a tem-
pore littis contéstate penitus ílniantur, nisi causa 
testium uel instrumentorum ucl absència judicis 
differre oportucrit. 
iiij Quod planta appellationum infra ij, inenses fi-
niantur.—Volumus inïupcrquod omnúim appcl-
lationum placita in duos menses finiantur, nisi 
testes uel instrumenta uel alie probationes pro-
duci debuerint que sint in locis remotis; ct tune 
detur dilació ultra duos menses secundum loci 
distanciam, 
v Quod nullus clericuspossil esse notarius.—ítem 
statuimus quod nullus elcricus portans coronam 
uel in sacris ordinibus constitutus sit publicus 
notarius, nec facial instrumenta publica siuc tes-
tamenta aut cartas nupciales ucl alicujus con-
tractus, immo ¡Ha ab omni jndicio et credulitate 
penitus repellantur. Et si post assumptum offi-
cium tabellionatus clericus fíat uel coronam por-
taucrít tabellionatus officio priuetur. 
vj Quod nullus sit notarius nisi fuerit ciáis et ela-
lis xxv. atmorum.—Et nullus in scriptorem publt-
cum statuatur nisi in eadem uilla ucl suburbiis 
habuerit propium domicilium. Nec sit publicus 
notarius nisi viecsimum quintum annum excesse-
rít; et tune vicario presentetur et a duobus littc-
ratis juris de ejus seiencia scrutetur, ct si sufti-
ciens ad iustrumenta conficicnda inuenitur reci-
piatur, et juret se esse fidelem et legalem in suo 
officio. Data Valencie . i j . kalendas nouembris 
anno Domini M.CC.xl. séptimo. 
Signum Jacobi Dci gracia regis Aragonum, 
auocacio mia ne sots ajuda mía, ne neguna cosa 
maliciosament no fare ne diré en negun pleyt 
reebut sots ma auocacio; e si en començament 
o cl mig o en la fi del pleyt a mi parra lo pleyt 
no just, aytant tost ho diré a aquel lo qual defen-
dre, c contra nia bona consciència en re allegare, 
e neguna couinença no fare ab aquel lo qual aiu-
daré que neguna certa part dc la cosa de la qual 
sera plet deja esseí mia; ne instrnyre en enfer-
mare les parts sino de uerítat a dii. 
ij Que. clergue un auocb en cort seglar.—Esta-
blim en cara que negun clergue no auocli en cort 
seglar. 
iij Que tais pleyts sien enffrc iij. meses iermenals. 
— E tots plets de quanta quantitat o condició 
seran sien fenits de tot en tot enfre tres meses 
depus que comensats seran, si donchs noi conue-
nia a alongar per raon de testimonis o de cartes 
o de absència de jutge. 
iiij Que totspleyts dapellacions sien Iermenals enfre 
ij. meses.—Uolcm encara que plets de totes 
apelacions sien fenits en dos meses, si donchs 
testimonis o cartes o altres proues noy deuia 
hom donar qui fossen en altres lochs luuyedans; 
e lauors sia donat alongament oltra dos meses 
segons la lunyea del loch. 
v Que clergue no pusca esser notan.—En cara 
establim que negun clergue qui port corona ne 
qui sia en santes ordens constituït no sia notari 
publich ne fassa cartes publiques ne testaments 
ne cartes nupcials ne dc neguti fet ne de contrats, 
ans aqueles de tot juy e dc creença do tot en tot 
sien gitades. E si depus que haurà pres ofiici 
descriuania sera fet clergue o corona portara sia 
gitat doíhci descriuania. 
vj Que negu no sia notari si no era ciutadà e í\ne 
baia xxv. ayns — E negun no sia rcebut cu scriua 
publich si donchs en aquela uila o els burchs no 
haitià propria habitació. Ne sia publich notari si 
no ha mes de vint e cinch ayns; e lauors al ue-
guer sia presentat c dc dos letrats en aquela ma-
texa seiencia sia examinat, e si suflicient sera 
atrobat a cartes a fer sia rcebut c jur que feel e le¬ 
yal sia en son o/lïci. Dada a Valencia lo derrer 
dia de vuytubri cu layn de nostre Senyor M.CC.xl 
set. 
Senyal |íg den Jacme per la gracia de Deu rey 
Majoricarum et Valencie, comitis Barchinone ct 
Vrgclli et domini Montispesullani. 
Hujus rei t e s t e s s u n t : G. de Podio, R. de 
Montepesullano, G. de Montechatano, Eximinus 
Petri, S . Martini de Oblitis. 
Siglfgnum Petri Andree s c r i p t o r i s , qui man-
d a t o dominí regis, p r o G. s c r i b a n o t a r i o s u o , 
h o c s c r i p s i t l o c o d i e et a n n o p r e f i x i s . 
X I I 
iij nonas julii M.CC xl.ix 
Quod nullus habilulor Majoricarum non traba-
tur extra hisulant pro aliquibus causis. 
O V E R i M T u n i u e r s i q u o d n o s Jacobus Dei 
g r a c i a r e x Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, c o m e s Barchinone et Vr-
g e l l i et d o m í n u s Montispesullani, p t r n o s et nos-
t r o s , s t a t u i m u s , c o n c e d i m u s e t i n d u l g e m u s u o b i s 
u n i u t r r s i s p o p u l a t o r i b u s et h a b i t a t o r i b u s c i u i t a t i s 
et t o t i u s i n s u l e r e g n i Majoricarum, t a m n o s t r i s 
q u a m r i c h o r u m h o m i n u m , e p í s c o p o r u m et p r e -
l a t o r u m e t q u o r u m l i b e t o r d i n u m , et a l t e r i u s cu-
juslibet d o m i n i i , et u c s t r i s , e t eorum s u c c e s s o r i b u s 
in p e r p e t u u m , q u o d p r o a l i q u i b u s c a u s i s c r i m i -
n a l i b u s u e l c i u i l i b u s non t r a h a m i n i n e c t e n e a -
m i n i m i t t e r e p r o e n r a t o r e m uel a l i q u e m e x t r a in-
s u l a m Majoricarum, nec a l i a s r e s p o n d e r é ; s e t 
r e s p o n d e a t i s et f a c i a t i s j u s t i c i e c o m p l e m e n t u m 
i n f r a eaudem i n s u l a m , p e r u o s uel per p r o c u r a -
tores u e l m i s s o s u e s t r o s , d o m i n i s q u i b u s t c n e b i -
mini r e s p o n d e r é . 
ij Quod oficiales non emant possessiones.—Con-
c e d i m u s e t i a m et i n d u l g e m u s u o b i s et u e s t r i s in 
p e r p e t u u m , q u o d t e n e n s l o c u m n o s t r u m , ucl ba-
j u l u s , u e l v i c a r i u s , uel ab c i s a l i q u i s s u b s t i t u t u s , 
q u a m d i u f u e r i t in o f i c i o i s t o , non c m a t a l i q u a m 
p o s s e s s i o n e m seu rem immobilem, per se u e l 
p e r s o n a m i u t e r p o s i t a m , n e c in f r a u d a n i s t o r u m 
aliquid f a c i a t , n e c a l i q u a a c c i ó j u r i s s i u c f a c t i s ibi 
fiat; et si factum f u e r i t , j u r e uel c o n c e s s i o n e n o s -
tra uel nostrorum non o b l a n t e , non v a l e a t . 
Üj Quod bomiues Majoricarum non teneantur se 
rtdimere a dominis, si quas habueriut.—Nec tenea-
mini a dominis, si quos in Cathalonia uel alibi 
habuísiis, redimere uos, uec eis aliquid daré, dum 
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Darago, de Malorques e de Valencia e comte de 
Barcelona e Durgel e senjor de Montpestler. 
Testimonis daquesta cosa son: en G. Despuyg, 
en R. de Montpesler, en G. de Moneada, Nexa-
men Periç, S . Marti Doblites. 
Sen Senyal den P. Andreu, escríua, qui per 
manament del senyor rey, per en G. escriua notaii 
seu, asso escriui el loch cl dia e en layn damunt 
dits. 
XII 
6 de juriol de 1249 
Que per ueguns plets no sien trets dc la yla. 
JfcíSígSjkr ' iKN tuyt que nos en Jacme per la 
6] " í ï i f ' j g r a c ' a l ' c ^ e u r L ' ) ' Darago, de M.i-
*jfi¿ ' ¿n lorques e dc Valencia, compte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Montpesler, per 
nos e per ¡os nostres, establim e atorgam a uos 
tots pobladors c habitadors de la ciutat e dc tota 
la yla de Malorques, axi nostres con de richs ho-
mens, de bisbes c de prelats e de qualsqueus 
placia ordens, e daltra qualqueus placía senyoria, 
e als uostres e ais ¡urs successors per tots temps, 
que per alcuns pleyts criminals o ciuils no siats 
trets nc siats tenguts de trametre procurador ne 
altre missatge en alcuu ¡och fora la yla de Ma-
lorqucs, ne cn altra manera respondre; mas res-
ponats e fassats compliment dc dret cufre aquexa 
matexa yla, per uos o per procuradors o per mis-
satges uostres, als senyors als quals serets tenguts 
de respondre. 
ij Que ojjicials no compren possessions.—Atorgam 
encara a uos e ais uostres per tots temps, que ti-
nent loch nostre o batle o ueguer, o alcun subs-
tituyt deis, aytant con sera en aquest oftici no 
compre neguna possessió ne cosa inmoble, per 
si nc per pressoiu entreposada, ne en frau da-
questes coses neguna cosa no fassa, ne neguna 
acció de dret ne dc fet asi no fassa, e sí fet sera 
per dret o per atorgament nostres o dels nostres, 
no contrastant, no uayla. 
iij Que no sien tenguts a senyors que haguesstn 
hauts.—Ne siats tenguts a senyors, si alcuns en 
Catalunya o cn altres lochs hauets hauts, reem-
bre uos, ne a els alcuna cosa dar, dementre que 
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X l l l 
üj nonas julii M CC.xlix 
Quod nulius extrabat ah insola fSCajoruarum 
equos bine ad ¡res anuos. 
O V E R I N T uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Vrgelli 
et dominus Montispesullani, concedimus uobis 
X I V 
vüj. nonas julii M.CCxlix 
Quod dat babitatoribus Majoricarum jus Portus-
pini. 
|OUKttix'T uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia ren Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comes Barchinone et Urgelli 
les honors o les possessions les quals per aquels 
senyors tengues jaquescats a cls, no contrestant 
contra asso custuma general o especial, 
iiij Que sia fet mercal en la ciutat de Malorques 
en dissapie.—Atorgam encara e establim que mer-
cat sia e sia fet per tots temps en la ciutat de Ma-
lorques cada dissapte. 
v Que no paguen a jabeas per usures sino iiij. di-
ners per Hura.—Atorgam encara a uos c ais uostres 
per tots temps, que no siats tenguts de pagar a 
juheus per usures sino quatre diners per liura de 
diners el mes, e axi con plus pletierament es 
contengut en la carta o en les cartes de nos fetes 
sobre usures c contrats usuraris fets e a fer entre 
crestians c juheus. Dada a Valencia v. jorns 
auats de juyol en layn de nostre senyor M.CC.xI. 
nou. 
Senyal Qj! den Jacme per la gracia de Deu rey 
Darago, de Malorques, e de Valencia, e comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Monpeslcr. 
Testimonis son: Nexamen de Fosses, en P. de 
Teles, en G. de Moneada, en G. de Crexel, en 
Carroç. 
Senyal Qíf den P. Andreu qui per manament 
del senyor rey, per en G. escriua notari seu, asso 
escrisch el locli el dia e en layn damunt dits. 
uniuersis habitatoribus ciuitatis et insule Majori-
carum, quod aliquis nobilisuel miles, uel sccula-
ris, clericus uel religiosus, hiuc ad tres anuos, non 
extrahat nec extrahi faciat aliquem equum, aliqua 
causa uel ratione, ab eadem Ínsula. Mandamus 
itaque tenenti locum nostrum, et bajulo, uicario, 
juratis et probis hominibus et ómnibus subdttis 
nostris, quatinus aliquem contra hoc ueníre non 
pertnittant, tramo faciant obseruari. Data Valen-
cie pridic nonas julii anno Domini millcsinio 
ducentésimo quadragesimo nono. 
X I V 
6 juliol de 1249 
Que dona a la untuersital de Malorques lot lo 
dret que eslabüt es cu 'Portupi. 
\nEN tuyt que nos en Jacme per la 
gracia de Deu rey Darago, de Malor-
ques c de Valencia c comte de Barce-
honores siue possession.es quos pro ipsis dominis 
tenuistis dimitatis eisdem, aliqua consuctudine 
general! uel speciali contra hoc non obstante, 
iiij Quod futí forniu in ciuitate.—Concedimus 
etiam et statuimus quod forum siue mercatum 
sit el fiat in perpetuum infra ciuitatem Majorica-
rum singulis diebus sabbati. 
v Quod non soiuant pro usuris nisi iiij. denarios 
pro Vibra.—Concedimus etiam et indulgemus uo-
bis et uestris in perpetuum, quod non teueamini 
soluere judeis, pro usuris, nisi quatuor denarios 
pro libra denariorum in mense, et pro ut plcnius 
continetur in instrumento siue instrumentis a 
nobis factis super usuris et contractibus usuraríis 
factis et faciendis inter xpianos. et judeos. Data 
Valencie tertio nonas julii anno Domini millesi-
mo ducentésimo quadragesimo nono. 
Signum I^ S Jacobi Dei gracia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valencie, comitis Barchinone et 
Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: Eximinus de Focibus, P. de Cil-
lis, G. de Montechatano, Guillermus de Crc-
xello, Carrocius. 
Sig )J( num Petri Andrcc, qui mandato Domini 
regis pro G. scriba notario suo, hec scripsit loco, 
die et anno prefixis. 
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et dominus Montispesullani, per nos et nostros, 
concedimus et donamus uobis, juratis et probis 
hominibus et uniuersitati Majoricarum, in perpe-
tuum, totum illud jus quod nos constituimus in 
Portupino rationc custodie ct cathene, et pro re-
parando, reficiendo et purgando ipso portu; ¡ta 
quod quidquid ratione predicta in dicto portu 
percipitur aut percipi debetur et consuctum est, 
habeatis, teneatis et percipiatis integre et pot en-
ter; et possítis ibi, ad colligendum illud jus, po-
neré quemcumque et quoscumque uolueritis. El 
quia súper predictis feceramus donat i on em Bg, 
Assopart, reuocamus douationcm et concessió-
nem cidem inde factam. Data Vatencie pridie 
nonas julii anno Domini millesimo ducentésimo 
quadragesimo nono. 
Signum QJlJacobi Dei gracia regis Aragonum, 
Majoricarum ct Valencie, comitis Barchinone et 
Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: G. dc Angularia, R. de Guardia, 
G. de Montccathano, Carrocius, Bg. de Torna-
mira. 
Sigljjif num Petri Andre, qui mandato domini 
regis, pro G. escriba notario suo, bec escribí fc-
cit loco díe et anno prefixis. 
XV 
Nonas julii M CC xl ix 
Quod infra duos anuos nullus in 'Portupino mar-
caretur uel piguoraretur. 
jos-Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, 
Majoricarum et Valencie, comes Bar-
chinone et Vrgclli et dominus Montis-
pesullani, concedimus uobis juratis et probis ho-
minibus ciuitatis ei insule Majoricarum, quod 
XVI 
Nonas julii Mt CC xl ix 
Quod nullus habiLitor Majoricarum exlrabatur 
pro aliquibus causis exlra insulam. 
OVERINT uniuersi quod nos Jacobus Dei 
gracia rex Aragonum, Majoricarum et 
Valencie, comes Rossilionis et Urgel-
lona e üurgel e senyor de Monpesler, per nos 
e per los nostres, atorgam e donam a uos jurats e 
als prohomens e a la uniuersitat de Malorques 
per tots temps, tot aquel dret que nos hauem esta-
blit en Portupi per raho de guarda e dc la cadena, 
c per reparar e per refer e per escurar lo dit port, 
en axi que qualque cosa per la raho damunt dita 
en lo dit port se reep es deu reebre e acustumat 
cs, hajatse tingatse reebats entegrament e pode-
rosa; e puschats aqui, a culir aquel dret, posar 
quius uolrets e quais uos uolrets. E cor sobre les 
damunt dites coses hauiem feia donació an Bng. 
Assopart, reuocam aquela donació e atorgament 
a cl daquen feta. Data a Valencia .vj . dies anats 
de iuliol en layn de nostre Senyor M.CC.xl, nou. 
Senyal deu Jacme per la gràcia dc Deu rey 
Darago, de Malorques c de Valencia, e comte de 
Barcelona c Durgcl e senyor de Montpestler. 
Testimonis son: en G. Danglcsola, en R. de 
Guardia, en G. de Monchada, en Carroç, en 
Bng. de Tornamira. 
Senyal den P. Andreu qui per manament del 
senyor rey, per en G. escriua notari seu, asso es-
criure feu e acloi el loch el dia en layn damunt 
dits. 
hinc ad duos annos, aliquis dc dominationc uel 
dc jurisdictione nostra, aliqua licencia uel potes 
tate a nobis sibi d.ita, non ptgnorct uel recipia t 
aliquid pro pignore ucl marcha in Portupino, uel 
in ciuitate, uel in tota insula Majoricarum, ab ali-
quibus januensibus, pisauts seu quibuslibet atüs 
personis priuatis uel extrañéis. Mandantes bajulo, 
ct uicario, et juratis ct probis hominibus, quatinus 
contra hoc non ueniant nec ucnire aliquem per-
mutant. Data Valencie nonas julii anno Domini 
millesimo ducentésimo quadragesimo nono. 
X V I 
7 juliol 1249 
Que neguit babilador de Malorques per tieguns 
plets no sia tret de la yla. 
AÏMEN tuyt que nos en Jacme perla gra-
cia de Deu rey Darago,de Malorques e 
de Valencia, comte de Barcelona e 
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SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
DE M A L L O R C A 
| C O N T I K T A C I Ó N j 
1 4 9 2 , 
Johan Ballester not. , de Menachor. 
Jaume Fuxa, de la parroquia de Sta. Marga-
rita de MurO. 
I 4 9 Ï -
Anthoni Totxa, dc Pollensa. 
Ramon Parato, de Menachor. 
1 4 9 4 . 
Anthoni Guisqucfre, de Arta. 
Barthomen Ferrando, de Felanigt, 
1 4 9 ) . 
Barthomeu Danus, de Sentanyir. 
Barthomeu Thomas, de Lluchmaior. 
Durgcl e senyor de Montpestler, per nos e per 
los nostres, establim e atorgam a uos tots uni-
uerses pobladors c habitadors de la ciutat e de 
tota la yla del regne de Malorques, axi nostres 
com de riebs homens, de bisbes e de prelats, e de 
quals queus placia ordens, e daltra qual queus 
placia senyoria, e als uostres, e als lurs succesors 
per tots temps, que per alcuns plets ciuils o cri-
minals no siats trets ne siats tenguts de trametre 
procurador ni alcun altre missatge en negun loch 
fora la yla de Malorques, ne en altra manera res-
pondre; mas responats e fassats compliment de 
dret enfre aquexa matexa yla, per uos o per pro-
curador o per missatges uostres, als senyors als 
aquals serets tenguts dc respondre. Dada a Va-
lencia .vij. dics anats de juliol en layn de nostre 
Senyor M.CC.xl. nou. 
Senyal den Jacma per la gracia dc Deu rey 
Darago, de Malorques e de Valencia, e comte de 
Barcelona e Durgel e senyor de Moupesler. 
Testimonis son: en Ramon Saguardia, en Gui-
llem Daguiln, en Guillem de Moneada, cn Gui-
llem Danglesola, en Jasbert de Castel nou. 
Senyal |¡¡<| deu P. Andreu, qui, per manament 
del senyor rey, per en Guillem, escriua notari 
seu, asso escriure feu el loch e el dia e en layn 
damunt dits. 
E3 
1 4 9 6 . 
Matheu Palou not. , de Sóller. 
Matheu Ornar, de Petra. 
1 4 9 7 -
Jaume Carbonel, dc Bunyola, 
Barthomeu Julia, dc Lluch major, 
1 4 9 8 . 
Jaume Pons, de Sóller, 
Matheu Tarrassa not , . de Inca. 
1 4 9 9 . 
Nadal Riera, de Manacor, per mon de Fran-
sesc Cabancllas, de Pollensa. 
Joan Torrent, ó Torrens, de Sineu. 
1500. 
Jaume Deya, dc Sóller. 
Joan Torelló, dc Sineu. 
MlOUEI . BOS'ET. 
li ct dominus Montispesullani, per nos ei nostros, 
statuimus, concedimus et indulgemus uobis uni-
uersis populatoribus et habitatoribus ciuitatis et 
totius insule regni Majoricarum, tam nostris 
quam richorum hominum, episcoporum et pre-
latorum, et quorumlibet ordinum, ctalterius cu-
juslibet dominü, ct uestris, et eorum successori-
bus in perpetuum, quod pro aliquibus causis, 
criminaltbus uel ciuilibus, non trahamini nec te-
neamini mittere procuratorem uel aliqucm extra 
insulam Majoricarum, nec alias responderé; set 
respondeatis et faciatis justicie complementum 
infra eamdem insulam, per uos uel per procura-
tores uel missos uestros, dominis quibus tcnebi-
mini responderé. Datum Valencie nonas ¡ulii 
anno Domini millesimo ducentésimo quadrage-
simo nono. 
Signum £g Jacobi Dei gracia regis Aragonum,. 
Majoricarum et Valeucie, comitis Barchinone et 
Vrgelli ct domin; Montispcsullani, 
Testes sunt: R. de Guardia, G. dc Aquilonc, 
G. de Montecathano, G. dc Angularia et J . de 
Castro nouo. 
Sig ¡íg num Petri Andrec, qui mandato domi-
ni regis pro G. scriba notario suo, hec scribi fe-
cit loco die et anno prefixis. 
